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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
Vida de relación
Hoy celebra la fiesta de sus diabla
distinguida se flora dobla Lorenza Re-
druello, esposa del culto ayu dante de
Obras Pmiblicas afecto a la Sección de
Vías y Obras provinciales, don Eduardo
Estrada, querido amigo nuestro.
A las muchas felicitaciones que con
tal motivo recibirzi Ya seliora de Estrada,
unimos la nuestra tan cordial como en-
tusiasta.
De Barcelona y con objeto de pasar
las fiestas en Huesca, llego el simpático
y distinguido joven oscense don Maria-
no Mayor Camparla. Bien venido.
Nuestro entraflable amigo don Lo-
renzo Buscos, digno concejal de este
Ayuntamiento, recibirá hoy el parabién
de las muchísimas amistades con que
cuenta en I-Iuesca, con motivo de su
onomástica. Nosotros le felicitamos tam-
bién con el mayor afecto.
preguntaba el público ma-
drilefio el día de su-debut.
FELIX ccl.omo
mereció en su ultima ac-
tuacién en Madrid elcali-
ficativo de "grande". Le
fue concedida la oreja an-
tes de entrar a matar.
€,Era tanto como Bel-
monte?






Los fusilamientos de Huesca
MADRID, 9.-Ayer mariana hablé con
algunos periodistas Cn cl Congreso el dipu-
tado radical se13or Rodriguez Piziero, que
_actué como ponente en cl expediente pro-
cesal instruido pc' la Comisión de Responf
habilidades para depurar aquellas a que dio
lugar el fusilamiento de Galán y Garcia
Hernandez.
El selior Rodriguez Piriero dijo:
-E1 delito de prevaricación existe con
dos modalidades distintas: una, de forma
procesal, y otra, de fondo. La de forma,
aplicable al caso del capitzin Galán, ya que
fue juzgado en juicio sumarísimo, debilitan-
do, por-tanto, sus condiciones de defensa
contra las prescripciones terminantes del
Código de justicia militar, que prohíbe en-
cartar en juicio sumarísimo al que fuera del
alcance de sus perseguidores, se entregase
voluntariamente. Galán estaba fuera del al-
cance de sus perseguidores, como lo prue-
ba el hecho de que los oficiales que le
acompasaban en Biscarrués, lugar de su
entrega voluntaria, pudieron todos atrave-
sar la frontera. El hecho de tardar cerca de
nueve horas en llegar las fuerzas adictas al
Gobierno encargadas de su conducción.
La de fondo, aplicable al capitán Garcia
Hernández, esté aprobado en el sumario.
Garcia Hernández no llevaba mando efecti-
vo en la columna rebelde, y por ese hecho
fue designado parlamentario del capitán
Galán ante el general Dolía; no cabe decir
que como en la columna figuraba la com-
paliia de ametralladoras cuyo mando legal
le estaba atribuido en Jaca, dicho mando
habría de continuar forzosamente en la co-
lumna rebelde. Las leyes penales son de
interpretación restrictiva y no pueden ex-
tenderse mas allá de lo que diga su letra, y
ésta requiere que se lleve el mando efecti-
vo en la columna rebelde, y en este caso
xinicamente se aplica la pena de muerte.
Probado que Garcia Hernandez carecía
de ese mando, probada queda la injusticia
*del fallo dictado. ;Quiénes son los culpa-
blesP
No voy a efectuar ahora, como ustedes
comprenderán, una determinación categé-
rica de quiénes son los culpables de la evi-
dente prevaricación sexi alada. Seria inhu-
mano y cruel. S610 diré que en la determi-
nacién de los presuntos culpables se ha se-
guido un criterio algo ligero, caprichoso si
se quiere, porque ni están todos los que son
ni son todos los que estén. Voy a exculpar
a uno sobre quien se deja caer casi toda Ya
culpa por falta de valor cívico para arros-
trar la impopularidad que pueda significar
decir que no es culpable.
Este a quien se exculpa es el general
. Berenguer. Lo digo a grito de conciencia,
sin importarme huecas impopularidades. El
general Berenguer es plena y absolutamen-
te inocente en el crimen de Huesca. Su
actuación fue sencilla.
En Marbella
En busca de un bandido
peligroso
MARBELLA, 9.--Se ha intensificado
la vigilancia en los parajes de la sierra
donde parece que se ha internado el ban-
dido Francisco Flores Jiménez, sobrino
del tristemente célebre Flores Arocha.
Se confía en fue sema capturado aquél
en breve.
En el pueblo de Fuenfria Alta, un in-
cendio causé grandes pérdidas, créyén-
dose que el siniestro lo causé Flores
Jiménez.
La Guardia civil efectúa gestiones pa-
ra esclarecer el hecho.
va Guardia civil descubrió cinco car-
tuchos de dinamita, varios trozos de hie-
rro y un badén de gasolina, que estaban
enterrados en las proximidades del del
micelio del conocida sindicalista José
Gámez Alcalde, que fue detenido.
Se busca otro sindicalista que ha des-
aparecido.
.lirados Mixtos del Comer-
cio en general y de la
Alimentación
Las fiestas de estos días
Se advierte a los industriales de-
pendientes de estos Jurados y pmiblico
en general que permanecerán cerrados
durante las tardes de los días lo, II y
15 del actual IHS establecimientos que
-comprende su jurisdicción.
Lo que se hace publico para cono-
cimiento de los interesados y cum-
pliendo con lo acordado por estos
crgamsmos,
El presidente, Antonio Anadón
Añoro.
9
Supo por cl capitán general dc Aragón
suprema autoridad judicial, con órbita pro-
pia e independiente, según las taxativas
disposiciones del Código de justicia mili-
tar, que los capitanes Galán, Garcia Her-
néndez y Salinas iban a ser juzgados en
juicio sumarísimo. Reunió al Consejo dc
ministros para conocer cueles eran sus fa-
cultades y derechos. El auditar general del
ministerio y el entonces ministro seriar Ro-
driguez de Viguri opinaron que el Consejo
debía permanecer al margen de toda ac-
tuacién, porque seria invadir la esfera de
la autoridad judicial privativa de Aragón, y
citaban el caso del fogonero fusilado en
Cádiz a pesar de las órdenes de indulto de
Canalejas, porque el Gobierno militar lo
consideré una invasién de sus prerrogati-
vas, espccificamente sexi aladas por el cita-
do cuerpo legal.
Se celebré el Consejo de guerra, y la
(mica noticia oficial que del mismo aparece
es un telegrama del capitán general de
Aragón, depositado a las seis de la tarde,
en el que le da cuenta al general Beren-
guer de que a las nueve de la mañana se
había reunido el Consejo sumarísimo y ha-
bia dictado fallo condensando a muerte a
los capitanes Galán y Garcia Hernandez,
cuya sentencia le participaba había man-
dado <<ejecutar a las dos de la tarde». O
sea: que el telegrama esta puesto <<cuatro
horas después d haber sido ejecutada la
sentencia» por 3 inexorable capitán gene-
ral de Aragón. Estos son los hechos sen-
cillos.
De ello se 'quiere desprender culpabili-
dad para el general Berenguer. Yo no la
he visto, y así lo sostuve. No pude hacer-
lo cristalizar en un voto particular, porque
la incuria del designado ponente-sustitu-
to por mi dimisién-ha tenido un agio
adormecido el sumario, sin que hayan ser-
vido mis reiteradas protestas en el pleno
de la Comisión. Pero ahí queda. No tendré
la fuerza legal de un voto particular; pero
tiene teda la autoridad moral que le pres-
ta el que haya sido yo vocal ponente en la
citada Subcomisión. No puedo ni quiero
extenderme en otras consideraciones. ]uz-
gue la opinión a la vista de los hechos, y
que ella, desde el santuario de su alma,
diete para todos y para cada uno su fallo
moral inapelable. Yo a él me confió tran-
quilo. gPodrzin todos decir Ío mismo>
El seiior Rubín esté conforme
con la tesis del sefior Rodri-
guez Pifiero
Durante la convcrsaciép del chor Ro-
driguez Pixiero con los periodistas se ha-
Haba presente el acusador privado desig-
nado por la viuda de Garcia Hernández,
quien se mostraba Conforme con la tesis
expuesta por el seriar Piñero.
ZVaya calor!
En Sevilla mueren atacadas
de insolación varias
personas
SEVILLA, 9.-La temperatura ha llega-
do hoy, segfm ha podido comprobarse en
varios lugares, a 63 grados al sol.
A consecuencia de esta temperatura se
han registrado cuatro muertes por insola-
cién y otras por cungestién.
Hubo, además, otros dos atacados por
insolación cuyo estado es gravísimo.
Ingresaron en el Hospital 'y fallecieron
minutos después por insolación Antonio
Gutiérrez y Camilo Visa.
También ingresé Eduardo ComardQ en
estado gravísimo.
En la Casa de Socorro del Prado han in-
gresado, y fallecieron poco después, Anto-
nio Rodriguez Mora y otro individuo que
no ha sido identi6cado. ,-
A primera hora el encargado de la Aso-
ciacion Patronal de Carreros sufrió un des-
vanecimiento cuando se encontraba en la
calle de Balmes dando un recado por te-
léfono.
También ingresé en la Casa de Socorro
del Prado un obrero municipal de la sec-
cion de pavimentación.
Este si sintió enfermo cuando trabajaba
en el matadero de cerdos.
El jefe de tren de la Compafnia del Me-
diodia, don José Verde Castilla, llego ano-
che en el rápido y pidió inmediata asisten-
cia facultativa del servicio sanitario de la
estación por padecer una congestión a
causa del Calor.
Se le traslado a la clínica, donde falleció
poco después de ingresar,
El personal de la Compara ni deshilado
por la clínica para expresar su duelo.
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fuego en un kiosco de perié-
dicos
BARCELONA, 9.-A las seis y media
de ayer tarde en un kiosco de periédi-
cos que esta situado en la calle Cortes y
Borrell, se presentaron tres desconoci-
dos.
Parece que en el citado puesto se ex-
hibia un periódico intitulado <<Monar-
quia».
Uno de los desconocidos pidió un pe-
riddico y dio una moneda de cinco pese-
tas. Cuando el duelito entré en el inte-
rior para devolver el cambio. los desco-
nocidos prendieron fuego a los periédi-
cos y se dieron a la fuga.
A los gritos que dad el vendedor acu-
dieron unos vecinos y con cubos de
agua lograron sofocar el incendio, evi-
tando así que el kiosco fuera pasto de las
llamas.
unas enfermas del Hospital de
la Magdalena promueven un
formidable alboroto
A las ocho de ayer noche las mujeres
que se encuentran en Lratamiento en el
Hospital ds la Magdalena, en San An-
drés, promovieron un imponente albo-
roto, llegando a arrojar por las ventanas
colchones. almohadas, sillas y otros
cuantos objetos encontraban a mano.
Al intervenir algunas enfermeras para
calmar Iss ánimos parece que fueron in-
sultadas por las alborotadores, hasta
que fue preciso requerir el auxilio de la
fuerza publica, presentándose a los po-
cos momentos una camioneta con guar-
dias de asalto, cuya sola presencia baste
para que las protestatarias depusieran
su actitud.
Estalla un petardo en una tien-
da de aparatos de radio
A las doce y cuarto de anoche estallé
un petardo en una tienda de aparatos de
radio Sita en la Ronda de San Pablo, 62.
La explosión produjo la rotura de los
cristal¢s del establecimiento, sembrando
gran alarma ent-'e el vecindario.
Se dio 'avisa ir la J'efaLura 'de Policía
personándose a los pocos momentos en
el lugar del suceso algunos agentes de
policía y guardias de asalto que dieron
una batida por los alrededores sin re-
sultado.
Parece que en dicho comercio se rea-
lizaban actualmente znlgunas obras.
Explosión de una lamba
Esta madrugada ha estallado una
b 'iba en la tienda de aparatos de épti-
ca y totografia de don Joaquin Corréis,
Sita en la ronda de San Pablo, 69.
La explosión, además de causar ex-
traordinaria alarma, ha producido la ro-
tura de los cristales y la cornisa. Tam-
bién han quedado destruidas la mayor
parte de los objetos expuestos en las vi-
trinas. No han ocurrido desgracias per»
zonales.
Se supone que se trata de un acto de
sabotaje.
21,Qulen es Colon.
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Las sesiones parlamentarias
Los agrarios anuncian la presentación de 250 enmiendas a
los artículos séptimo y octavo.»-La Comisión niega que el señor
Azaria diera su conformidad al pacto con los agrarios.-Continéa
la discusión del proyecto de Incompatibilidades
OP lSe plaza la aprolaaclon de
acta
MADRID, 9.--A las cuatro de la tar-
de abre la sesión el amor Besteiro. En
escarrios y tribunas la desanimación es
casi absoluta.
El seiior Casanueva pide que se aplace
la aprobación del acta por no haber nfl-
mero de diputados en el salen. Así se
hace.
El se flor Guerra del Rio: 8Que ya no
hay pastel? _
El selior Madariaga: Si se rehiere a la
fórmula de arreglo para el proyecto de
Arrendamientos, he de contestar que no
hubo nunca tal Iérmula.
El proyecto de ley de Arrenda-
mientos Listicos
Gontimia la discusión del proyecto de
ley de Arrendamientos Rflsticos. Sigue
el debate sobre el articulo séptimo.
E1 selior Martinez Gil defiende un vo-
to particular al dictamen de la Comi-
sién, a la que pertenece.
El selior Guerra del Rio pregunta si
se ha desechado ya la fórmula de arre-
glo.
El similor Feced, autor de la proposi-
cion llamada formula de arreglo, la re-
tira.
El selior Gastrillo pide permiso a la
presidencia para presentar nuevas en-
miendas al articulo sexto.
El presidente de la Ganara dice que
no es posible porque eutorpeceria el de-
bate.
El selior Casanueva explica lo ocurri-
do en el seno de la Gomision. Dice que
los agrarios se habían opuesto a que
prosperasen tres puntos esenciales del.
dictamen, pero' ante la actitud del señor
Azaria de aceptar algo de lo que los
agrarios proponían, éstos acordaron re-
tirar sus enmiendas para llegar a un
arreglo. Pero todo ha fracasado con el
triunfo del seluor Martinez Gil que ha
luchado contra los demás miembros de
la Comisión. En adelante. anuncia. no
ocurrirá esto.
Después de fracasada la f6r-
mula de arreglo
La minoría agraria anuncia
que intensificaré la obs-
truccién, presentando 250
enmiendas
No es cierto que el Golaierno
aceptara la fórmula del sefior
Feced
MADRID, 9.- -Dcsdc las dicc. y media de
la mariana hasta las dos la tarde ha estado
reunida la minoría agraria. Se ha dado
cuenta por los miembros de la misma que
forman parte de la Comisión de Agricultu-
ra, de que la fórmula de arreglo para la
inmediata aprobación del proyecto de ley
de Arrendamientos había fracasado.
En vista de ello la minoría ha acordado
mantener e intensi6car su obstrucción al
proyecto.
Al terminar la reu"i6n don Abilio Cal-
detén ha dicho a los periodistas que la mi-
noria agraria había acordado presentar_
cincuenta enmiendas al articulo séptimo y
doscientas al articulo octavo.
No es posible que nos expliquemos este
fracaso después de haber llegado a un
acuerdo con el sefxor Azaria.
El diputado socialista don Lucio Marti-
nez, a quien han informado los periodistas
de lo dicho por el se flor Calderón, ha ma-
nifestado que .era falso que el Gobierno
aceptara la fórmula de que se habla. El
Consejo de ministros se limité a escuchar
al selior Ifeced, a quien dejé en libertad
para que obrase por su cuenta.
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Las luchas políticas en Navarra
Una colisión entre iaimis-
tas y republicanos
PAMPLONA, 9.- -Al regreso de un mi-
tin tradicionalista en Leiza. los jóvenes
jaimistas de Villanada entraron en el
pueblo deudo mueras a la República.
Un joven repnblioano llamado Victoria-
no Laborda, contesté con gritos contra-
rios, y fue agredido por los jaimistas,
que le produjeron una herida de arma .
Bianca leve.
Los autores de la agresléu fueron
puestos a disposición del Juzgado.
Se llaman Esteban Muñoz, Simón
I
I
El selior Martinez Gil niega que haya
habido engaso. Los agrarios buscaban
la división de los republicanos y socia-
listas y, claro esta, no la han conse-
guido.
El señor Guerra del Rio dice que los
radicales Sabían que fracasaría la alian-
za socialista-agraria.
El voto particular del se flor Martinez
Gil, es aprobado por 138 votos. Los
agrarios se han retirado de la Cámara
para no votar.
El presidente dela Gémara suspende
este debate.
EI proyecto de ley de Incom-
patibilidacles
Continua la discusión del proyecto de
ley de Incompatibilidades.
El sénior Guerra del Rio lamenta el
retraso que ha sufrido este debate, pues
la ley debiera estar ya aprobada. Pide
que vuelvan a la Gomision algunos dic-
tamenes para nuevo estudio.
El sector Baeza Medina, por la Comi-
sion, se niega diciendo que ha estudiado
con detenimiento todos los diotémenes
y que, por lo tanto, no es preciso un
nuevo estudio.
El presidente de la Cámara dice que
la iniciativa no puede ser de él, sino del
Gobierno o de algo diputado.
La proposición del señor Guerra del
Rio es desechada por 53 votos contra 18
y 57 abstenciones.
Se discuten las incompatibilidades de
varios diputados y se aprueban la pri-
mera, segunda y tercera partes del dic-
tamen. Esta ultima afecta a los diputa-
dos que son miembros del Tribunal de
Guentas.
El seF1or Saborit, dirigiéndose a los
oposicionistas, les dice: Vosotros que
habéis estado difamando a los socialis-
tas llamándonos enchufistas, os oponéis
ahora a que se apruebe esta ley.
El presidente de la Ganara suspende
el debate y levanta la sesión a las nueve
de la noche.
C011 tra la dictadura
Se cree que el sustituto de
Machado será el actual em-
bajador de Cuba en España
LA HABANA, 9.-A pesar de los de-
seos reiteradamente manifestados por
los partidos políticos de que debía resig-
nar sus poderes presidenciales. el sefaor
Machado ha dicho nuevamente esta tar-
de que tiene Ya intención de permanecer
por ahora en el Poder.
El presidente ha afiadido:
<<Soy y continuaré siendo presidente
de Cuba en plenitud de todas mis prerro-
gativas constitucionales, delas que no
puedo ceder la mes mínima parte sin
traicionar la confianza depositada en mi
por el pueblo cubano».
En Prusia
. La Policía auxiliar de Pru-
sia quedaré disuelta
BERLIN,9.-Por orden del presidente
del Consejo de Prusia, sénior Goering,la
Policía auxiliar quedarzi disuelta a partir




Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Consultas de 11 a 1 y dc 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.0 HIIESCA
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Laurrea. Félix Arbeloa y Aurelio Arbe-
loa. Después de prestar declaración, pa-
sararon a la @é.II0e[_
En vista del estado de ánimo del p\i-
hlico contra los provocadores, se requi-
ri6la presencia de las fuerzas de Asal-
to, que impidieron un día de luto con
su actuación. Se comenta .la repetición
frecuente de estos hechos., habiéndose
lanzado la idea de que las autoridades
actúen enérgicamente para evitar la.
guerra civil en Navarra.
El dilatado se flor Rodriguez Pilero afirma que
el delito de nrevaricacién existe con
Ha fracasado la fórmula de arreglo del seriar









FRANQUEO cONCERTADO Jueves, 10 de Agosto de 1933 -
Teatro Ddeén ?"¥"f.F'.,".."'E
LA CATEDRAL DE LAS VARIEDADES
r-'IEsTAs DE SAN LORENZO
Hoy jueves, 10 de Agosto Alas 10 ,45 de la§nocl\e
DEBUT de los espeetéculos
arrepistados B
Pe pita Márquez, Mercedes Vargas,
vedette coreogrzifica. bai}arina de fauna mundial.
RAY BEL y PARTENER
(,I'/\Rli]A I)1~; 1a.»\II.1£>
Leonor Moren, Pilar Cortesana,
gentil bailarina \' vedette moderna. formidable Can sonetista.
M1NuTo,
parodista y musical.
Plaza de TorosB 0 x E o
10 Agosto, a las 10,45 de la noche
5 emocionantes combates 5
Rancho contra Lafarge
Martin (campeón de Aragón) Contra Martinez de Alagón
Miro (campeón de Arauén) contra Boch
Martin 0roz (calnneén de Esnaola) contra Ramón Mir (de lluesra)
Y el match sensacional y emocionante
Ignacio Ara contra Geccarel~i
Campeón indiscutible F°'"?I3'°§."1"v°32Z ::;i°3:' de
Orgullo de Aragón Luis Logan
Una velada formidable y un 10 rounds Ara-Ceccarelli
que marcaren época en la vida deportiva
Encargos v venta de localidades en la taquilla del Parque del repone
L i i
R a s a m o r l
3
raque ~8l Ilellurlei
Los Previsores del Porvenir Gabrer@ Neveras PIRINEU























Asociación Mutua de Ahorro para pensiones vitalicias'
En este año se reparten entre los pensionistas dieciséis millones
ciento treinta mil seiscientas sesenta pesetas.
En Octubre de este alió se llegaré al reparto de los cien millones de
pesetas.
Fíese usted bien en Ya elocuencia de estas cifras:
Desde el ahí 1924 se han pagado a. los pensionistas mes de ochenta y
siete millones de pesetas; en el mismo afro existía un capital de cien
millones de pesetas; hoy se aleya' el capital a mes de ciento cincuenta
y cuatro millones, con lo cual queda demostrado que en vez de disminuir
el capital Con el pago de pensiones, aumenta éste constantemente.
3Por qué no se inscribe usted en Los Previsores del Porvenir, o
inscribe a las personas de su familia?
Para mes detalles e inscripciomfs diríjase usted al represerltante en Huesca.
Teatro U limpia -
GOYITA - NANIN - ISA NOARBE - 35- | Informarén en Ya Administración de
TA RUTLAND - BALLET ALEX - LA- g este periódico.
DY and JAURI IN() LINA y MANQLI I
Acontecimiento artístico
Espectáculos
Orquesta Americana .larda "Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
eccion financiera
Cambio del 9 Agosto de
Interior 4 por mu.....
Amortble. 5 por 10O en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amable. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amorthle. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4,50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espafla.
Minas del Hit....



























































(Servicio facilitado por el Banco
Espaxiol de Crédito.)
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Hoy, 10 (SAN LORENZO) A las 10'30 de la noche
AcoNTEclmIENTo ARTIsTIco
del gran
Urquesia Amerucana .lardee '
(fe otros mineros que completan el espectziculo)
¢;Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mes modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del sefior arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de la junta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Espectáculos pliblicos de la provincia, dorada también con scr-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la renana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para señoritas Todos los días de siete y media a
nueve y media,.,gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
T Los mejores calés
casa
Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
Cnsn tercia Hernandez 1113 Ielétnnu 251
Matadero pfnbi~co
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 40 kilos. 507'500.
Corderos, 41. kilos. 41 29'00
Ternascos, 93, kilos, 500'500.
Terneras, 5, kilos. 514'000.
Vacas. 0. kilos. 000'000.
Total. reses. 179. kilos. l.934'900.
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Autógena Pardina
La Linica que suelda con precisión y
resistencia máxima ejes, 'engranes,
bloques, Carters, bicicletas, escope-
tas y arados de todas clases
San Jorge, 6, I-IUESCA
La paremia ideal: Vea usted a
Gitanillo de Triana y Félix Co-
lomo, en Huesca el día 11. Lo
mes grande. Mes que.....lo que
| mis.
función de cie.
Entrada Linica, veinticinco céntimos. Esmerado Servicio de ambigli.
La mejor
m a r da
Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
Con una nevera l'IRI1\I;() pasarzi Vd. un vo-
raño delicioso. l-In los meses dc _rigurosa tempo-
ratura, cuando el calor insoportable quita toda
apetito, qué placer tener siempre a mano atm
fresquísima, fruta poco menús que helada y do-
blementc cloliciusa. tomates muy frins, legumblu
ticrnisimas para riquísimas cnsaladas!
Avenida de la ll eplilalica, 57
Se saca a concurso el suministro dc gra-
vas, gravillas y arenas para las obras del
nuevo Hospital provincial, debiendo ajus-
tarse las proposiciones a las siguientes
c fmdiciones:
a Estos materiales se ajustaran a lo
que páralos mismos determina el pliego
de condiciones generales del proyecto.
2."' Comprende este suministro las ge






demente, y el suministro en bruto o sin se-
leccionar.
3.3 El importe de este anunció seré dc
cuenta del adjudicatario.
Las proposiciones por escrito se presen-
tarén en el almacén de Materiales de Cons-
truccién, sito en la Calle de Alcoraz, n.° 5,
hasta las seis de la tarde del día 12 del co-
rriente mes.
E L es el diario l!\¢»v
ir informado de política hi-
dréulica y problemas agrarios.
La 'clara del Gobierno
re p u b I | cano-socualusi
dad compacta y arménica. Diversos motivos fueron causa de que se
desglosara una Cosa de otra, siendo acaso el mes importante el de
activar la reorganización de servicios para que éstos no se paralizaran
ni siquiera se disminuyera su eficacia 0 ritmo de actividad al dejarlos
pendientes de una lejana discusión y aprobación. El proyecto fue reti-
rado de la Comisión parlamentaria que había de dictaminarlo; el pri-
m~r aspecto, al cual respondían como hemos dicho los capítulos I.°.
2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 8.°, fue dado por Decreto con fecha 3 de Noviembre,
y los Capitules 6.° y 7.° y disposiciones adicionales La y 6.", fueron
presentados nuevamente' al Parlamento, en donde, después de una
dos rusién lab iosa y apasionada, se aprobaron con algunas modilica-
ci ~nPS v se promulgaron en 13 de Mayo de 1932 con el carácter de
Ley d-- creacién de las Delegaciones provinciales de Trabajo.
H=ch.» en fa primera parte el extracto del.Decreto de 3 de Noviem-
br , no queda por hacer ahora el de la parte desglosada del proyecto
pr ni Wm para dar a conocer integre el' pmpbsim y pensamiento que
ira {n€SididO a la reforma.
Cuerpos y Delegaciones de Trabajo segxin
el proyecto de 6 de Octubre de 1931
Para dar vida a toda la organización ministerial, era condición in-
dispensable contar con personal capacitado y suficiente. El Cuerpo
técnico administrativo del Ministerio se había formado -como se ha
dicho ya en el bosquejo histérico-con luz auxiliares del extinguido
ministerio de Abastecimientos y los expertos procedentes del Instituto
de Reformas Sociales. Eran, por consiguiente, elementos heterogéneos.
El programa a desarrollar requería un grupo escogido de hombres de
acción, secundado por otro grupo de hombres, también especializa-
dos, de estudio y trabajo burocrático. Para Conseguirlo, se declaraba
a extinguir el antiguo Cuerpo técnico administrativo del Ministerio,
respetando la situación actual y los derechos de sus individuos; y en
su lugar se creaban dos Cuerpos con funciones, retribución y plantilla
distinta: uno, de Delegados de Trabajo, debidamente capacitados para
dirigir, resolver y actuar e la forma que exija la situación y los pru-
blemas, otro, de Secretarios, para retirar hechos, documentar a los
Delegados y tramitar sus resoluciones. A éstos había de unirse el°Cuer-
po de Inspectores de Trabajo, adaptarlo a la nueva orientavion.
Seglin el proyecto el Cuerpo de Delegados era un Cuerpo de jefes
y además de altos Jefes, su misión era la de desenvolver la política so-
cial del Gobierno en las dependencias centrales y en las Delegaciones.
provinciales, en Madrid habían de hacer marchar los servicios de cada
especialidad, en las provincias habían de substituir a los gobernadores
civiles para todas las resoluciones y servicios sociales, y a los antiguos
Inspectores regionales de Trabajo, llevando a toda la provincia la re*
prcsentacién y la actuación del Ministerio.
La responsabilidad y la iniciativa con que habían de desenvolver
su labor, la representación que ostentaban y que habían de hacer res-
petar, y la intensa actividad y energía que necesitaban para su actua-
ci6n, obligaba a que se les proporcionase amplia independencia eco-
némica, a base de remuneración suficiente. En este sentido se estable-
via la siguiente escala de sueldos
Primera clase ..... 18.000 pesetas anuales.
Segunda ídem .. 15.000
Ter -era ídem . . . 12.000
Tipos de Sl1¢ldU que, dentro de la mezquindad de las retribuciones
oEci\l\*s de Eslm5a, parecían aproximados a la función que se les
asignaba.
Las plantilla ~leterminadas por el nfxmero de funcionarios que se
consid ~rabm indispensables para realizar su misión, eran las si-
guientes:
Por otra parte, las dificultades de su labor exigían una selecci6n=
cuidadosa a la V1-z que un e1evado» estimulo; a ello obedecía el sistema.






Banco Popular de los Previsores del Porvenir f ll G t ll
Bá s c u l a concurso
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Wégina 2 UEBLO
Asociados inscritos hasta la fecha
Asociados que cobran pensión
458.500
86.510
León Rupérez Peñalba, en las oficinas del
Berengner, 2 HUESCA
Día 10 (S. Lorenzo) A las 1o'5o
Seminueva. de Soo kilos de fuerza,
Debut de los
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.






d8- Lady and lauro, vedettes del Empare de Londres.
tés Nankín, el red de Ya risa, vedette hombrc-parodista.
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I I ' Tarjetas de visita, Sobres I I
A l acen de Cartas, Memorándums, etc,
m 8 d 8 I* 8 S se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes




ES EL MEJUR a
Gran Fábrica de Bailles,
Mullos y Maletas
BAULES VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs
HUESCA
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipográficos.
Talletas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
12 ]am6n seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 id id
Tocino de ]am6n,a4,4,50, 8 y . . . . . , _ 10 id ya
' Pescados frescos, recibidos directamente de los puertos
toso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
nmmz 'moo numo wanoao UE VZNTA EN LAS nnnxcus
uu1l111n111mann1111l111ll11111111I1111 I l lllllll lll lllll l . .
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can d poderoso wnlco reconsnxuyenne
l)E VENTA EN TODAS LAS l=AnMAcIAs
% .
Sgfiqpal Compre sus Sommiers en la E5-I .
braca y se economizaré dinero
Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres muozinicos de Gerraieria
DESIDERIU BAGE
Érica y talleres: Padre Huesca, 11 H u E S c A
' . I I r .
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchri
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Dudan precios y catálogo.
Al visitar Huesca,2no olvidéis hacer [el itinerario calle SAN ]ORGE..PI.,AZA
MESNADER05 (Barrio Nuevo), porque enfélfencontraréis MIBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
l=ABRIcA DE mancos PARA l='o11oGRAI=IAs
G d d pé i i d bl
JUNCO
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H IIE S C AI
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria-
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
grandes nlmarenes de Muebles Muehlns de luan Muebles ecmmicus
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusros.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herrales
_ para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRIDTAL.
A12TIcuLos PARA REGAL() ~HLlLES.-PLLIMEIQOS.-Secciones de artfcw
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.» Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de Al2TICuLoS DE CAZA y ARMERIA.-E r <8sope as < arasqueran
.ir de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchera y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
MEDULA
Batería recocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPDSICION y en ella encontraré el regalo
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
_ teles, Comunidacles, Casinos Uficinas, etc. etc.
práctico por muy poco dinero
ci
T0/WAS MART/N MARCUS
Editorial Pilular, s. H.-"I l P11113111
I *x `M E ii' A IR 9 W E N IL '
lnqpelencla, depreslonea. cle.
5 I fnhrlua ne selius ne uaunhu
8 r
Fid l U llé
novas
LEANDRQ LOHENZ
EL PUEBLO Página 5
41
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidaden
Malafas para aufomoviles
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Qamiro el Monee, 22~
n
.
Féh ca de iéli
4 J. sAN Aeusrm Plaza ni la Universidad, n Telón as HUESCA
dondef{se°*surten§to-
d*a§s Has Parejas 'de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarw para§construir [su unido
-SH §2- ZADORES a DOMICILIO








Elpeclalista d el H o s p I t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta; 11 a 1 \' 4 21 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
PLAZA DE TOROS DE IIIIESGA
I i 1
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Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudanta de la Clínica
de Otofinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
LA D S G E N S E
La circulación y la c0-
rrida de toros
Rafael Vega de los Rey
l E I ~lx cuLumo
4
4~. -w f  ' . LAN =;~».
OBSERVATCJRIO METEol:zoLoG1cc'>
Barómetro a O." y nivel del mar, 759,0, Humedad
rela1iva,45 por 100. Velocidad en 24 horas, 1499 kilé-
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 56.2. lb. mínima id., 19,8
ídem en Tierra. 19.8. Oscilación tcrmornétrica. 16.4
ga
Esta noclne, en la Pla-
za de Toros
Faltan ya muy pocas horas para que la
velada de boxeo se celebre.
SO observa cierta efervescencia en 'la
gente.
Anteanoche vino Ignacio Ara, y, déndo-
se cuenta de que éste estaba aquí ya, el
publico se apresuré a retirar su localidad.
Cicarelli llegó anoche. Su presencia
fue pronto advertida también.
A ultima hora fue de notar que los co-
mentarios del publico giraban alrededor
de la pelea que esta noche han de hacer
en 1-Iuesca.
Estamos convencidos nosotros de que
en toda España, este combate se espera
con interés. Ahora que Tunero vaadis-
putar el titulo rnundial a Hill, por si lo
consiguiera, no le conviene a Ignacio per-
der ante Cicarelli.
Por contra, a éste le supondría un mon-
ton de peleas el vender al aragonés.
Hoy vendrá mucha gente de fuera para
ver a los dos.
A los dos y u Martin Oroz, que es un
campeón de Espolia y futuro campeón de
Europa. Frente a Mir, que es dc Sosa, bo-
xeador hecho en Cata luria. Como es de
Sosa, de este pueblo vendrán la mitad de
sus vecinos. Le van a ver nada menos que
frente al campeón nacional.
Miré reapareceré en Huesca.
No parece el mismo que luchaba en
_lai-Alai. En Catalulia le han hecho Otro.
Orden de los combates:
o Rancho-Lafarga, plumas, 6 rounds.
2.° Martin-Martinez de Alagón, plu-
mas, 8 rounds.
3.0 Miré-Bosch, ligeros, 8 rounds.
~Con°sulta: D e xx da. 1 v de 4 a 6
Coso Galán, 27, 5. Huesca
4.° Martin Oroz-Ramén Mir, welters,
lo rounds. .
5.° Ignacio Ara-Domenico Cicarelli,
medios, Ío rounds. .
Recordamos al público que no se apure
por lo de las sillas.
La Plaza de Toros abrirá sus puertas a
las diez de la noche.
Para comodidad del respetable publico-
el despacho de localidades .se hará éneo
Lion D'Or, desde las diez de la mañana, y
en la Plaza de Toros después de la corrida
La colocación de sillas estará garantiza-
da por un esmerado y completo servicio
de vigilancia y de acomodadores.
La velada dará comienzo a las once me-
nos cuarto.
El día II, en la piscina, se Celebraré el
I Concurso de natación para locales.
Hay entusiasmo grande. Muchos ins-
coritos.
Y segfm referencias, muchas haz alias a
cargo de los participantes. En perspectiva
al menos.
Se habla dc: que el día 15 una selección
de Cata luria jugarzi en Villa Isabel con el
Huesca.
Y-lo mejor-que esa selcccién lleva
elementos como Piara, Samitier, Sastre,
Cabo, Cros, Martí, Parara, Portas y otros.
;Pa qué!
Se acercan ya los días de fútbol. El sé-
bado y domingo, el Burdeos mediré sus
fuerzas con el Huesca
_Se habla de una novillada para el do-
mingo.
Somos pocos y encima eso...
Autobuses Huesca - Zaragoza
smwIcIos EN ESTA LINEA A PARTIR DEL 8 BEL cmmmnm
Salidas de Huesca para Zaragoza a las 8'3o de Ya ma13ana \' a las 6 de
la tarde. Llegadas a Zaragoza a las lo'30 de Ya mamana y da, las 8 de la noche.
Salidas de Zaragoza para Huesca a las 7'3o de Ya mariana y a las S-'3o de
a tarde. LIega.das a Huesca a las 9'3o de la mariana y a as 7'3o de la tardfx
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para las dos servicios indis-
tintamentc. Encargas a domicilio. Seriedad en el servicio.
AnMINIsTnAcmNEs= En cuesca, Plaza de la República, teléfo-
no 204. En Zaragoza, Plaza de Arinco, frente Hoteles Universo y Arana.
Librería de don Julio Marquinez, teléfono 4.622.
NOTA.--El ómnibus que saldrá de Zaragoza a las 7.30 de la mañana y




Viernes, 11 de Agosto de 1933 : A las 5 de la tarde
I MANO O!
La mejor combinación, Ya lirica paremia que apasiona a la afición.
(Gitanillo
88 de Triana)
da la acreditada ganadería de don Daniel Abante (antes Montoya), de
Campillo, con divisa azul turquí.
en la plaza de Zaragoza.
A los se8ores abonados en funciones anteriores les serán reser-
vadas las localidades durante los días 6 y 7.
Icangrejos!
Para registrar los oscenses aconle-
cimientos. mes que para otra cosa, se |
higo este pobre COMENTO nuestro,
carente de gracia, sin nada que admi-
rar.
Aquí, en esta sección, se ha de ha-
blar ahora de Coloma, del gran Colo-
mo, del archiinconmensurable Col'o-
mo, que por o que hemos leído en la
norteamericana propaganda que se le
hace, sigue siendo Coloma, Que debe
ser mucho.
Se /da dicho de él que se acuesta a
las Ocho, que lleva los calcetines del
revés el día que quiere deshacer un
proyectado casamiento, que no encien-
de nunca el lencero con una misma ce-
rilla--igual que un buen amiga nues-
tro, mas que ilustre personaje oscen-
se-su cigarro, que... Se ha dicho que .
le gustan los cangrejos, sefiores.
Ynos han asegurado bajo palabra
de honor, Ío que usted, lector de todo
nuestro carito, va a leer ss.' no le ha
cansado ya esta prosa salvaje nuestra.
Del Coso a los Porclzes, de los Por-
ches al Coso. Sorteando los bach-es con
inigualable maestría, van de aquí para
allá y de allá para aquí unos seres un
si es no es marcianos, rojos como la
grana, elegantes como un 1/alentino,
con un aire hitleriano formidable. Ro-
jos como esos cangrejos que le gustan
a Clolomo, al gran Colomo, al inigua-
lable Colomo.
Hay quien asegura que Coloma se
come a los toros igual que a los can-
grejos. Y quien teme por la Guardia
Roja de este buen alcalde mayor de
la Ciudad.
8,e comer Coloma los cangrejos?
8_e cerneré Colono los nov-illos que le
quepan en suerte?
Lo veremos pronto, lector.
Lo-1/eremos porque entre otras co-
sas, es seguro que después de lo es-
crit-o, o el alcalde por lo de los guar-
diaso el empresario de la noa/illada
por lo de Colono, nos :van cz llegar a
ver lo que pase, r a v-erlo irernos, con
todos los honores.
Escribimos gratis. Esta propagan-
da nuestra no le cuesta un céntimo a
nadie.
Ni a Coloma, que es el mas grande.
Ni a la guardia roja, que es lo mas




Nota de la Alcaldía
Para lograr acabado orden en la
circulación por nuestras calles con
ocasión de las corridas de toros en
los días lo y 11 del actual, la Alcal-
dia de Huesca ha acordado dictar las
instrucciones siguientes:
r." Desde las cuatro y media de
la tarde y durante la media hora si-
guiente al final de las corridas se pro-
hibe la circulación de vehículos por
los Cosos en la d irecciffm del de Gary
coa Hernández al de Galán;
z." Cuantos carruajes afluyan en
dichas horas al Con de Garcia Her-
némndez por cualquiera de las calles
que en el mismo desembocan para ir
al Coso de Galán, lo harén siguiendo
el Coso de Garcia Hernández, plaza
de don Manuel Abad, paseo de Ra-
mén y Cajal, carretera de Barbastro,
paseo de Mallada (Alameda), pLl€uI€
de las Míguelas, calle de Costa., San-
juanistas y Coso de Galán.
3.' Los coches que conduzcan al
pllxblico a la Plaza de Toros, sean 0
no de alquiler, al llegar ante la pla-
zuela anterior a aquélla, rendirán via-
je en ese punto y sin atravesarla, si-
tuandose seguidamente en la plaza
de Santo Domingo y andenes de la
calle de Ramón y Cajal sin interrum-
pir el transito de la carretera de Bar-
bastro ni del Coso de Garcia Hernan-
dez, en el caso de no hacer mas via-
jes. De reiterarlos seguirán la ruta
paseo de Ramón v Cajal, carretera de
Barbastro, paseo de Mallada, puente
de las Míguelas, Sanjuanistas, Coso
de Galán y Garcia Hernandez.
4.° Esta misma ruta será la que se
seguirá a la salida de los toros, en la
Lon extraordmarlaanimacién, muy la que
esperábamos los oscenses después dv (j()El()-
Cer el programada festejos, han comenzado
las Estas de Sam Lorenzo.
rin tlfcnes, zmtobuses y otros medios de
locomoción ll%garon a»PTuesca forasteros y
oscenses que residéndurante el a5o»fuera
de la ciudad. En sus caras se reflejaba el
entusiasmo por presenciar* los festejos que
este agio, por su» calidad excelente, supe-
ran, por much0,a- los organizados en afros
anteriores.
La gran corrida de toros de hoy a base
de Barrera, Qrtega y.Armil1ita Chico,. la
velada de boxeo de esta noche con cinco
combates, entre ellos el interesantisimo
Ignacio Ara-Ceccarelli;. la estupendanovi-
llada de mañana en la~ que alternaren Colo-
mo, el gran Colono y Gitanillo de Triana;
la verbena» popular en el Parque con eles
cién de <<Senorita H'uesca 1953»,etc., son~
alicientes mas que sabrosos para queelj
forastero se traslade a- Huesca lleno»de en-
tusiasmo~en la seguridad de que va a~pa'sar
unos días alegres y felices.
La Comisión de festejos, que con tanto
acierto ha confeccionado el programa de
este ano, sigue trabajando con actividad`
paraqué las fiestas se desarrollen con'E1
normalidad precisa y la brillantez inusitada
que hay que esperar.
Ayer, miércoles, a las doce de-la mañana
el volteo.general decampanas,.las bombas
y los chupinazos anunciaron /el comienzo
de las fiestas. La notable Banda inilitar del
Regimiento de Infantería numero 209 reco-
rrio las principales calles de la Ciudad in-
terpretando alegres pasacalles. AW partir de
este momento, la animación en las calles
no-decayo ni un solo momento.
A las diez media de la noche, en el'
Parque.de Miguel Servet, adornado pre-
parado con tanto acierto como gusto por el
gran artista don Virgilio- Garran, teniente-
coronel del regimiento que guarnece esta
capital, se celebro la verbena popular, ame-
nizada por la Banda militar.
Sin hipérbole podemos asegurar que
este festejo, el primero del programa, asis-
tio la poblaeion entera. La fiesta; ha termi-
nado bien. entrada la madrugada, sin que
ocurriera el menor infidente. E1 Señor Ga-
rran. y los miembros de la Comisionfde
listas han sido muy felicitados por el éxitos
de esta. grandiosa. fiesta.
Concurso de escaparates
rin la ciudad de Iluesca. a 9 de Agosto
de 1933, reunido el Jurado compuesto-de
los sefzores don Manuel Sender Gareés,
don Virgilio Garren Rico y` don _lesxis Gas-
c6n de Gotor, para fallar acerca del~ Conl-
curso Escaparates celebrado en el día de
hoy, con motivb-d'e las Ferias y Fiestas de
San I.orenzo,.después de- deliberar amplia-
mente, se adopté. el si ete acuerdos I
.° Conceder el primer premlo- de 250.
pesetas al inscrito por don julio Alié
, Peralta.
2. Igualmente conceder Los dos se-
fundos premios que Hguran en el' Concur-
so anunciado. por valor de no. pesetas
cada uno. a don Valentín Val y a don Pa-
blo Artero. .
Q." Asimismo se acordó conceder D1-
plomas de Hono»r aros cincs escaparates
"v
presentados al C0-ncursd=
Y siendo este el objeto de Ya reunión se
levanté la sesión. Dj ella es este fallo que
Erran los sefiores al principio citadas con-
migo el secretario de la COn1isi6n que cer-
tifico.-Manuel Sender, Virgilio Garren,
jesfxs Gascón de Gotor; Vicente Sampie-
tro. secretario. Todos rubricados.
Programa para lnov
A las siete dc la mariana, disparo de bom-
bas y morteros. La Banda militar y Ya de
Cornetas y Tambores del Regimiento ni-
mero 20, interpretaren alegres dianas.
A las rmeve, la tradicional prncesién re-
correré las calles de costumbre, seguida de
los típicos danzantes oscenses, notable-
mente ampliados en número y qué aparte
de los típicos dances ya conocidos ejecu-
tarén otros nuevos de gran efecto y visto-
sidad. l"n la Basílica de San Lorenzo se ce-
libraré solemne función reliqosa.
La Banda de m\isica del regimiento In-
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media hora .Siguiente a su termina-
ci6n, en cuya. media hora quedaré
prohibida la circulación en la direc-
cién Coso Garcia I-Iernéndcz-Coso
Galfm, segmin queda dicho mas arriba..
5.° Los . peatones procuraren no
invadir las o alzadas ni formar grupos,
caminando siempre por la d€l'cC.h&.
6.' Agentes de mi Autoridad guar-
daran y harán cumplir estas instruc-
ciones, imponiendo, a quienes las in-
frinjan. las sanciones pecuniarias
que hubiere lugar, que serán satisfe-
chas en el acto.
Huesca, 8 de Agosto de 1933.-El





lianteria nflm. su, u las doce y media, fui
un concierto =en .la =ca1le de~Vega Armijo=
A las cinco»de la. tarde; se lidiaran. seis
Uros de la tan .acreditada ganadería de don
Antonio Pérez Tabernero,.de San Feman-»
do (Salamanca), por los renombrados dies-
tros Vicente Barrera, Fermín Espinosa
¢Armillita Chico» y Domingo Ortega,.con
sur currespondientes~cuadril1as..
Alas siete y media de la tarde, gran
ooncierto-en.el Parque de Miguel Servet,
por Ya tamacredltada Banda del Regimien-
to -min. 20.
A las diez media. de: la noche,. ella
Plaza de-Toros tendrá lugar una extraordi-
naria velada de boxeo, en la cual parti-
ciparan pxigiles nacionales y extranjeros dc-
famamundial.
Programa para- mafiana
.\ las echo, disparo de bombas, chupina~
nos y»Et18gI'€S~-dl8l'lZlS.
A las nueve, Fiesta del Mercado,. adjudicó
candase valiosos premios a los mejorw
puestos de fibras y frutas del país. E-ste ac-
to será amenizado porros típicos danza ~
tés de esta Ciudad y la brillante Banda d c
música del Regimiemo- Infanteria. nnme-
ro so,
A.las doce y media, concierto- en los
Porches de Vega Armijoporla tan renal
brida Banda de mn9ca.del Regimienw.In»
fantoriannm. 5..
Alas cinco dc la tarde, grannovill dase lldlarén.cuatro~ h rmosos novillos-toms
de la-acreditada ganadería deAbante, Cam-
pillo, por los afamados diestros Rafael Vega
de los Reyes ¢&tanillo~de Triana» y Felix
Colono.
A las siete y Mdia de- la noche, en. el
Parque del Deporte, gfm festival de- nMa-
cien.
A.las diez y media de~ la, noche;.m la
Avenida de-la Libertad, se- quemari una
grandiosa. y extraordinmia colección de
fue@s de artificio del pirotécnieo- w50r
Sanz.
enlizara el espect ro. la Banda del
Regimientolnfanteria ndlm 5, que-Mra un
concierto.en.el Parque de Miguel Servet.
En el Olimpia
Esta noche, a las diez-yrmedia, se pre-=
santa M público oscense en el magnifico
teatro-Olim-pia un. selecta. y ya Famoso es-
pectécu1o» que se denomina ¢Rasamor».
Se trata de un conjunto~ artístico de re-.
conocida valía. qmneesté. consiguiendo ova-.
cienes. de todos los pxixblicos ante los qxm.
aGtfl3».
Son-frguras d:estacada§:.
goa Rasa, visor artístico; Grita, vedet¢e
abso{uta; Xita Rutfarr, estrdla-canciones;
Uno,_ bailes reginn&s; Nankín, exbéntrica-
bailarin; Lina y Mamola Garcia, badiles; .8a-
Het Alex; Lady and kauri, bailarines can-
cioneros,.acr6batm, cómicos; Dobla Mari-
qdta, canción sketch; Los Salvajes de- Ho-
nolu-lu; Orquesta americana jardit; La Fd-
da 1600, canción sketch; Baile apache
Chispa & Bonote, parodia; Isa Barbe,
bailarina espafrola castiza.
En el Ocleén
EI simpático Odeón, ha contratado para
actual' durante estos días de Heshejos a-los.
Espectáculos de revista <Ray Bel que vie-
nen recorriendo en triunfo todos los colié-
seos importantes de Espolia.
Hoy debutan estos espectáculos, en Bus
que figuran los eminentes mistas:
Formidable Orquestina americana amn-
puesta por lo profesores; Pepita Martinez,
elegante vedette y bailarina internacjmnd;
Leonor Motín, gentil bailm-ina y vedette
moderna; Minuto, parodista musical; Rey
Bel y su Par tener, expenda pa ja de
bailes de salen y fmtasia en su grandes.
creaciones; Mercedes Vargas, bailarina y
cancionista lirica en; su género; Pilar CGI*
texana, formidable aplaudida Qanzoneti .
Elección da "seiiorith
Huesca
A la una de la madrugada, durante la
eclebrzzcién de la verbena en el Parque, el
jurado designado al efecto .procedió a la
' eleCCi6n de la ¢Se§orit& Huesca l933». Re-
cayé la designación en la bellísima y gentil
sexiorita oscense Carmen Merité, damita
simpática y atrayente muy admirada en
Huesca. Excusamos decir que el fallo del
Jurado causé excelente impresión.
Como damas de honor de la ¢Se&orita
Huescav fueam1e¥egidas las encantadoras
y bellas se floritas Ascensión Arenas, Ma-
nolita Martinez,]ulia Martinez, Carmen La-»
sierra y Maria Pardo, todas muy guapas.
Es deber de todo Buen
republicano favorecer a




4 HERMOSOS NOVILLDS-TOROS 4
Detalles y precios por programas de mano.
Desde hoy domingo, 6, venta de las localidades en el estableci-
miento de don Alejandro Puedo, Coso Bajo, 101, y kiosco instalado I
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